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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak daun biduri (Calotropis gigantea Willd.) yang dapat mematikan 50% Argulus sp.
(LC50) pada ikan maskoki. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai  Juni 2014 di Laboratorium Kimia Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Unit Pelaksana Teknis Dinas-Budidaya Air Tawar (UPTD-BAT)
Jantho Baru, Kabupaten Aceh  Besar. Penelitian  ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan
konsentrasi (0, 25, 50, 75, dan 100 ppm) dan 4 pengulangan. Setiap wadah uji di distribusikan sebanyak 10 Argulus sp. yang
diinvestasikan pada seekor ikan maskoki. Data dianalisis menggunakan program Trimmed Spearman-Karber (TSK) versi 1,5. Hasil
penelitian menunjukkan nilai LC50 ekstrak daun C.gigantea W. terhadap Argulus sp. yaitu 41,05 ppm, dengan batas bawah 30,53
ppm dan batas atas 55,19 ppm.
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